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Pelaksanaan program eliminasi filariasis di wilayah kerja Puskesmas Jembatan 
Mas belum optimal, salah satunya dikarenakan kurangnya kerjasama lintas 
sektor. Penelitian ini menjelaskan kerjasama lintas sektor dalam aspek 
komunikasi, komitmen, anggaran, peran dan tanggung jawab bagi program 
eliminasi filariasis di wilayah kerja Puskesmas Jembatan Mas. Penelitian 
kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi, dianalisa dengan metode 
analisis isi. Informan penelitian ini adalah petugas filariasis di Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas Jembatan Mas, Kader Kesehatan, Kepala Bidang 
P2M, Kepala Puskesmas Jembatan Mas dan Ketua Pokja IV PKK. Di dalam 
kerjasama lintas sektor komunikasi masih kurang dan tidak dilakukan 
evaluasi. Belum ada kesepakatan, pembagian visi, tujuan dan pembagian 
kerja yang jelas dan lengkap. Anggaran berfungsi sebagai alat 
pengkomunikasian, bersumber dari APBD. Anggaran tidak mencukupi untuk 
membiayai pelaksanaan program eliminasi filariasis. Sektor PKK bersifat 
membantu. Dalam pelaksanaannya tidak dikoordinasi dan sepenuhnya masih 
tanggung jawab sektor kesehatan. Kurangnya komunikasi, 
komitmen,anggaran, peran dan tanggung jawab merupakan kendala untuk 
membangun kerjasama lintas sektor. Dinas Kesehatan sebaiknya 
meningkatkan dan melakukan evaluasi pelaksanaan komunikasi serta 
membuat kesepakatan, visi dan tujuan bersama. Puskesmas sebaiknya 
meningkatkan komunikasi dan lebih banyak melibatkan peran sektor lain serta 
dilakukan secara koordinasi. Peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian 
mengenai evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan 
program eliminasi filariasis. 
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